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BAB V  
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
 
Berdasarkan rumusan masalah, Penelitian ini menghasilkan beberapa 
kesimpulan, yaitu: 
1. Secara keseluruhan gambaran Celebrity Worship Remaja Pengguna Instagram 
di SMA SULUH Jakarta mayoritas cenderung memiliki tingkat kategorisasi 
sedang. 
2. Gambaran Celebrity Worship Remaja Pengguna Instagram di SMA SULUH 
Jakarta berdasarkan perlevel, mayoritas cenderung memiliki tingkat 
kategorisasi tinggi pada level Entertaiment Social 
3. Siswa SMA SULUH Jakarta mayoritas memiliki keunggulan dalam indikator 
gemar menonton, membaca dan membicarakan selebriti idola. 
4. Tingginya gambaran Celebrity Worship remaja pengguna instagram di SMA 
SULUH Jakarta dapat dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan hasil 
penelitian, responden perempuan mengungguli responden laki-laki pada setiap 
levelnya. 
5. Tingginya gambaran Celebrity Worship Remaja Pengguna Instagram di SMA 
SULUH Jakarta didominasi oleh responden yang berada pada usia 15 tahun. 
B. Implikasi 
 
Berdasarkan hasil penelitian Celebrity Worship remaja pengguna Instagram 
di SMA SULUH Jakarta menunujukan bahwa secara keseluruhan siswa SMA 
SULUH Jakarta mayoritas cenderung berada pada kategori tinggi level 
Entertainment Social yaitu tingkatan terendah dari Celebrity Worship yang 
digambarkan sebagai motivasi pencarian aktivitas penggemar terhadap selebriti 
idola, ketertarikan subjek pada selebriti idola karena kemampuan sang idola untuk 
menghibur dan menarik perhatian subjek. Walaupun mayoritas subjek berada pada 
tahapan normal dari bentuk pengidolaan selebriti peran orangtua, guru BK dan 
orang dewasa lainnnya perlu untuk mengingatkan dan menyadari siswa mengenai 
bentuk Celebrity Worship dan dampak yang akan terjadi apabila perilaku Celebrity 
Worship ini terus meningkat.  
Selain itu adapula siswa yang telah berada pada tahap Intense Personal 
dan adapula yang berada pada level tertinggi yaitu Borderline Pathological. Siswa 
yang telah berada pada tahapan menengah dan tertinggi ini perlu mendapatkan 
perhatian khusus terutama orangtua dan guru BK. Guru BK harus peka terhadap 
permasalahan Celebrity Worship, bagi siswa yang berada tahapan menengah dan 
belum berada pada tahap selanjutnya harus segera diberikan bantuan layanan 
dasar berupan bimbingan klasikal mauoun bimbingan kelompok, bahkan bila 
diperlukan guru bk dapat memberikan layanan khusus berupa layanan konseling 
agar siswa tidak sampai pada tahapan selanjutnya yaitu borderline patholgical 
yang menyebabkan terjadinya penyerapan psikologis, obsesif, adiktif dan bahkan 
dapat meyebabkan gangguan delusi. Sedangkan bagi siswa yang telah berada 
pada tahapan tertinggi, harus segera ditangani oleh guru BK, guru BK dapat 
memberikan layanan konseling untuk dapat membantu siswa tersebut, namun 
apabila permasalahan dirasa telah sampai pada tahapan klinis guru BK wajib 
mereferalkan kasus ini pada ahli lain yang lebih tepat. Agar permasalahan kasus 
ini tidak berlarut membahayakan diri siswa dan yang lainnya. 
C. Saran 
 
Berdasarkan hasil peneltian yang diperoleh, pembahasan dan kesimpulan 
maka peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat 
bagi pihak lain, antara lain : 
1. Siswa 
Siswa sebagai kaum remaja diharapkan sadar akan bentuk pengidolaan 
terhadz1eap selebriti idola. Memahami batasan wajar dalam mengidolakan 
dan mampu mengendalikan diri agar tidak larut hingga tahap tertinggi dari 
bentuk celebrtiy worship. 
 
 
2. Guru BK 
Penelitian ini telah memberikan informasi mengenai gambaran Celebrity 
Worship remaja pengguna instagram, melalui hasil penelitian ini diharapkan 
guru BK lebih peka terhadap permasalahan ini, membantu siswa dengan 
memberikan layanan dasar mengenai Celebrity Worship berupa bimbingan 
klasikal dan bimbingan kelompok, sedangkan bagi siswa yang telah berada 
pada level tertinggi yaitu borderline pathological sebaiknya segera diberikan 
layanan khusus seperti layanan konseling individu , konseling kelompok, dan 
konseling sebaya bagi siswa yang telah berada pada tahapan tertinggi dari 
celebriti worship. 
3. Peneliti Selanjutnya 
Fenoma Celebrity Worship suatu hal yang masih sangat jarang diteliti 
terutama di Indonesia, sedangkan fenomena ini sudah menjadi suatu fakta 
yang nyata dalam kehidupan remaja. Peneliti selanjutnya khususnya peneiti 
mahasiswa program studi BK diharapkan dapat mengembangkan penelitian 
mengenai Celebrity Worship ini dengan melihat variabel-variabel yang 
mungkin dapat berkaitan atau berpengaruh dengan Celebrity Worship. 
Sehingga dapat memperkaya kajian Celebrity Worship dikemudian hari.  
 
